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Kültür değişmeleri
Son zamanlarda 
sosyoloji dışında, 
birçok yakın ilim 
dallarını ilgilendi­
ren en mühim me 
selelerden biri kül
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de yine misâl o 
larak bir memle 
kette aydmlanı 
zihniyeti değişti­
ği halde halkın d< 
ğişmeden kaldı
smdakj izah farkı, bazan onların 
eserleri arasında görülen çatışma 
şaşırtıcı manzaralar arzetmekte- 
dir. Bu halin sosyal ilimlere şüp­
heci gözle bakanları cesaretlendi­
recek dereceye çıktığını da söyle­
mek lâzımgelir. Halbuki hâdise­
nin kompleksliği ve bu genç ilim 
lerden coâıınun. daima konuyu 
yeni baştan ele alırken duyduğu 
nefis güvenci ve gurur yüzünden 
öteki görüşleri ve araştırmaları lıi 
çe saydıkları göz önüne alınacak 
olursa, bu izah çatışmalarından 
hayrete düşmenin yersizliği anla­
şılır. Sosyolog (inhisarcı materya­
listin dar görüşü bir tarafa bıra­
kılacak olursa) daima cemiyetin 
çok cepheliliğini hesaba katmaya 
mecburdur. Bir sosyolog için «İç­
timaî değişme» yi ararken teknik, 
morfolojik, ideolojik, ahlâkî, fik­
rî. v.s.. bütün manzaraları aynı 
zamanda göz önüne almaya, bu 
faktörler arasındaki karşılıklı te­
sirleri veya birlikte değişmeleri 
tetkik etmemeye imkân yoktur. 
Öyle vaziyetler vardır ki orada 
bir zihniyet değişmesi cemiyetin 
bünyesi üzerine, tekniğin gelişme­
sine birinci derecede tesir eder: 
öyle vaziyetler vardır ki orada bir 
tren hattının yapılması, bir tünel 
veya kanal açılması bir kısım ce­
miyetlerin ehemmiyetini son de­
recede azalttığı halde bazılarının 
ehemmiyetini arttırır, bir zihni­
yetin yayılmasına, yahut değişme­
sine sebep olur. Yine öyle vazi­
yetler vardır ki bu herhangi bir 
İçtimaî değişmede bu âmillerin 
birleşmesi lâzımdır. Faktörler ara­
sındaki münasebetleri, onların tür 
lü vaziyetlerdeki rollerini ayrı ay­
rı tetkik etmeden, içtimai değişme 
leı-e dair, kısa ve umumi formül­
ler vermeye kalkmak tamamen ha 
yalî bir iştir.
Bu yüzden, sosyolojiyi dar mâ­
nada anlıyatıların her içtimai de­
ğişmede yalnızca teknik bir de­
ğişme aramaları nekadar yanlış ise. 
cemiyetin çok sekililiği ve komp­
leksliğini unutan bir sosyal psiko- 
loğun da bütün değişmeleri zihni 
yet değişmesine irca etmeye kalk­
ması da aynı derecede yanıltıcı o- 
la bilir.
Misal olarak: Bir memleketten 
yol. tren. v.s. geçtiği, oraya mo­
dem medeniyete ait teknik vası­
talar girdiği halde zihniyetin hiç 
değişmediği bazı vaziyetler göste­
rilebilir ve bu suretle teknik değiş 
melerin meseleyi izah edemiyece- 
ği söylenebilir. Fakat aynı derece-
•'M Niitm ım ııııım ııiNnııım nıııııu iH iınıım ı
ğı. aydınlarla halk arasında hete­
rojen bir tabakalaşma hâsıl olduğu 
ve bu değişmenin asıl sosyal de­
ğişen için yetmediği hallerden gös 
terilebilir. Teknik bir değişmenin 
morfolojik değişme için kâfi gel­
mediği de ayrıca söylenebilir: Çün 
kü otomobil veya elektriğin kul­
lanılması nüfusun kesifleşmesi 
is bölümünün doğması, eski şeh­
rin fonksiyonları farklaşmış mo­
dern şehir hâlini alması için kâf 
sebep değildir. Nitekim yukarı ta 
bakada bir kısım aydınların ilin 
zihniyetine sahip olması da bı 
morfolojik değişme için kâfi sebeı 
değildir. Bir Japon âlimi tamameı 
Avrupa zihniyetine sahip olabili 
yor. yazdığı eserler milletleraıa; 
şöhret alıyor: fakat bundan dola 
yı Japon cemiyetinin tamamen ir 
dernlestiği söylenemiyor. Aynı h 
Hind veva Çin için de vâriddi 
Kültür çevresinden ayrılan 1 
başka bir kültür çevresi için« 
doğduğu gündenberi yeni bir te 
biye ile yetişen insanın artık t 
mamen değişmiş olduğundan ba 
sedilebilir. Fakat bu adamın me 
sup olduğu kültür çevresinin 
timaî şartları, müesseselerini 
tarzda değiştirebileceği söyler 
mez. Afrikadan Amerikaya e. 
olarak geçirilmiş ve orada 4 - 
asır kaldıktan sonra esaretin ki 
dırılması üzerine eski memleketi 
rine toptan, göç etmiş olan zen< 
lerin Afrikada kurdukları Libeı 
Cumhuriyetinin vaziyeti büsbüt 
hususidir. Orada mahdut bir a 
dmlar zümresinin zihniyet ve te 
biye değişmesi, vahut dıştan gelı 
fikir veya teknik tesirlerin deği 
tirmesi bahis konusu değildir. A 
tık tamamen Amerikan terbiye 
içinde yetişmiş ve yeni bir kültı 
almış yeni bir cemiyet karşısınd 
vız. Böyle bir vaziyet de istisn 
dır. Bunun dışındaki misaller d; 
ma eski kültürlerin kendi içinde 
gelişmelerine, dış tesirlerle es 
faktörlerin çatışmasına, cemiye 
meydana getiren bütün faktörler 
birbiri üzerine yaptıkları karşıl 
lı tesirlere, bâzan bunlardan bir 
nin hususi şartlar altında üstün 1 
rol oynamasına dair birbirinden 
dukça farklı birçok çeşitler gö 
temektedir. Bunun içindir ki, k: 
tür değişmelerini tetkik ederke 
sosyoloji, kültür antropolojisi, e 
noloji, sosyal psikoloji gibi ilimle 
rin birbirine dirsek çevirecek ye 
de yardım etmesi ve birbirini ta 
marnlamasından başka çare yok 
tur.
tür değişmeleri meselesi oldu. Es- 
kidenberi sosyologlar tekâmül, 
inkılâp, ilerleme, içtimai inhiraf 
gibi konuları incelemekte idiler. 
Fakat ilk önce bu konular çok u- 
mumî ve mücerred olarak ortaya 
atılmıştı. Bu yüzden birçok ten­
kitlere uğradı. İlerleme (Progres) 
fikrinin aleyhinde bulunanlar ol­
du. «Tekâmül» ün umumi bir ka­
nun halinde ifadesi mümkün ol­
madığını söyliyenler bulundu. Bu 
hücumların haklı, haksız cihetleri 
vardı. Fakat münakaşalar fayda­
sız olmadı. Hem sosyologları, hem 
sosyoloji ile ilgili diğer ilim adam­
larını bu konular üzerinde daha 
etraflı çalışmalara şevketti. Böy- 
leee etnoloji, kültür antropolojisi, 
sosyal psikoloji sahasında konkre 
ve hususî konular üzerinde içti­
mai değişmelere ait tetkikler ço­
ğaldı. Eskisi gibi iddialı ve büyük 
«tekâmül» veya «inkılâp» nazari- 
yeleri ortaya atacak yerde, bu ye­
ni araştırıcılar her gördükleri İç­
timaî değişmeyi kendi çevresi i- 
çinde. kendi şartlarına göre tet­
kik etmeye başladılar. İşte za­
manımızda sosyal ilimlerin kültür 
değişmesine dair tetkiklere birin­
ci derecede önem vermeleri bun­
dan ileri gelmektedir.
Sorokin’irç «Social mobility» ad­
lı kitabı bu sabadaki ilk mühim 
eserlerdendir Ondan sonra Kroe- 
ber. Linton. Kardiner, bilhassa 
Herskovits. Malinowski. Bartlett. 
Thurmvald, W H. Rivers vesaire.. 
Bu mevzu üzerinde pek çok eser­
ler yazdılar ve hâlâ da yazmakta­
dırlar. Eskiden yalnız sosyal de­
ğişme problemi dikkati çekiyor­
du. Simdi bu daha ziyade türlü 
kültür çevreleri arasındaki te­
maslardan doğan ve tek tipe ircaı 
mümkün olmıyan birçok kültür 
değişmelerinin tetkiki haline gel­
miştir.
Sosyologlar içtimai değişme hâ­
disesinde iki cemiyet tipi arasın­
daki temastan doğan, yahut aynı 
cemiyetin içinde yeni şartların 
meydana cıkmasmdan ileri »elen 
teknik, morfolojik değişmeleri ve 
bunlara bağlı olarak türlü içtimai 
müesseselerciekı değişmeleri ek­
liyorlar. Sosyal psikologlar bu ko­
nuda daha ziyade zihnivet değiş­
melerini araştırıyorlar. Kültür en- 
tropologları ise kültürlerin kendi 
içindeki değişmelerini, yahut kül­
türler arası temaslardan doğan 
bir çevreden ötekine kültür un­
surları ve kompleksleri bakımın­
dan intikalleri, nihayet daha esas- 
if'kÖUiir değişmelerini ekliyorlar. 
Sosyal psikologlar bu tarzda de­
ğişmelerde birinci derecede zih­
niyet değişmesine ehemmiyet ver 
dikleri için teknik ve morfolojik 
değişmeleri ya ona tâbi olarak 
inceliyorlar: yahut ikinci plânda 
bırakıyorlar. Kültür antrepologla- 
rı kültürü maddî ve manevî bir 
unsur kompleksi olarak gördükle­
ri için her değişmede bunların 
mecmuunu ele alıyorlar. Fakat ilk 
sosyologlar gibi bu değişmelerin 
umumî kanununu bulmaya çalış­
mıyorlar.
Aynı konuya türlü zaviyelerden 
yaklaşan bu ilim adamları ara­
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